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A cárie dentária pode ser definida como uma destruição localizada dos tecidos dentais causada pela ação das bactérias. A
desmineralização dos tecidos dentais (esmalte, dentina ou cemento) é causada por ácidos, especialmente o ácido láctico,
produzido pela fermentação bacteriana dos carboidratos da dieta, geralmente a sacarose. A baixa do pH ocasiona dissolução
do esmalte e transporte do cálcio e fosfato para o meio ambiente bucal. Os dentes decíduos são formados por vinte dentes
provisórios que serão substituídos em sua maioria por trinta e dois dentes permanentes iniciando essa troca por volta dos 5
anos de vida. Em atendimento a uma comunidade da cidade de Três Corações, a Flora rural foi diagnosticado um paciente
com estado grave de cárie nos dentes decíduos. O paciente foi encaminhado ao odontopediatra na unidade de saúde publica:
Centro de Especialidades Odontológicas, CEO, porém o paciente não compareceu por falta de "tempo e transporte" de seus
pais o que impediu o menor de receber o tratamento adequado. O presente trabalho visa conscientizar a todos os pais e
responsáveis pelos menores nessa comunidade, alertando-os das consequências do processo de cárie e a importância de se
ter uma boa conservação da saúde bucal. Dessa forma pretende-se confeccionar uma cartilha educativa e uma caderneta
odontológica para que os pais e responsáveis possam acompanhar o desenvolvimento da dentição decídua e aprender os
cuidados para manter uma boa saúde bucal de seus filhos até a dentição permanente.
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